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アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）1
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3　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????っ?????、??????????????（???????）??〜????「??」、「??????? 」〜 。? ??、????? （ ?） ? ???????????? 、 ? 。 、 ー?? 、 ??????????? （??? っ 。 ィ ァ （ ?? ） 、?? ???? （ ??）?? ? 。?? ??? ? っ ????。 、?????????、????、????????????????????????????????????????????? ?? 。 、????? っ 。?? 、 、 。 、?? 。 ? 、 ー ー ー（? ） 、 っ 。??? っ 。 、 （?? ） ォ 、?? （ ） （ ） 、? ????????????? ??? ） ? っ 。?? っ 、 、 、 （ ッ ョ
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?ー、????ッ?ョ?ー??）、?????????????????????。???、??????????? ?? ー ? ? 、 ?? ー 。 、? ?、 ャ ィ?ー 「 ? （
?????????????）」????「?????
?? ? 」 。?? 、?? ィ 「 」 、?? ???????。?? （?? 、?? っ 。 、 ー ????ー?????????????????? 、?? っ 。 、 、?? 、 ??っ???っ? ? 。?? 、 ー ー （ ）?? 、 ? ? 。?? 、 ー ャ ィ 、??っ 。 、 、?? 。 、 、
5　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???、????????????っ?????????????。?????????????、?????????? 、 、 ? ??? ??????????。?? 、 、 、?????、????????????? 、?? っ ? 。 、 ー?? ー ー （ ） 、 、?? ??、 ? ??????。?? ? ?????????? 、 （?? ????）） 「 （ 》?? ???? ? ）」（? 「 」） 。 「 」 、?っ 、 、 っ?? ? ? 。?? 、「 ? 」、 （ 。）「? ?? （???? 。 。 「?? ? ?
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????????????????????????????????????????）」（??「?????」）??? 。? ?? ?? ??。?? 、 ? 、? 、 ? ? ?? ? ???、? ?? ??? 。 、 ? （ ） 「?? 」 （ ） 。 、?? 。 、「 」 ? 、?? ????????。
???（????）???????????
??????、??? 、 ? ? ? 。?? 、 ? 、 （ ） 、??。?? ? 、?? 。 、 ????（??? ） ?、 ??? 。 っ 、 ー ー ? ） ? ィ
7　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????????????????????????????????????（ ） ?????????、??? 、 。???、 、 ? 。 、 ??????? ???、?? ??、 、 、 ????、? ??。 ? ? ? 。 、?? ? ??、 ? 。 ??? （?? ?????? ）?、 。?? ??、 。?? ???、 ? ????? 、 ??? ???、 〈 。?? 、?????????????? ?????????? ? ??????? ????? ?? （ ＝?? ??? ??、 （ ．???? （ 「 」 ） 。 、 、?? 、 。 っ 、
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????????????????????。???????????（????????????????????? ???????? ????????? ?? 、 ??? 、?? ? 、?? ? 。 ? ?? 、?? 「 （ ）」 、 （?? ? ? 。???? 、??? ???? ?? ?。
?????????????????
?????????? っ 、 、?? 、 、 ?? ???????? ??? 。 、 、 （ ? ー ） 。?? 、????????。
9　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????????????（?????????????????????????????????）?????????（ ）? ???????????? 、 ?? ??〜 ??? ? 、???? （?????? ） （? ）、 ???? ?（ 、 ? ???? ??? （ ? ）?? （ ??）?? （ 、 ッ ョ ー、 、 ッ ョ ー、 ?? ）?? 、 、?? ）、 ッ 、?? （ ?? ）
????????????????????????? ?????????「? （ ????????????????????????????? ?? 、 （ ） ????????????。?? 、 、 、 ??? っ 。? ?????? ???????????? （??ー?） 、 。
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???????????????（??ー???????、?ュー?ー??）?? 、 ? （ ォ ? ）?? （ ） （? ?? ? ?????〜??ュー?????）???? 、 っ ?、 ??????? ? 。??、 「 」 ??、??????? 、 ?? 「?????? ??? ? ??? ?? 」 ???」 ??? 、 ー 。?〔 〕 ー
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ー??????（??????????）??ー? ?（ ）??? ?????????
????????????（ ）???????????、?
?????、?????????????????????????????、?????????っ??、?????? ? （ ） 。 ? ? ?ー?? 、 ???????????????????????????。
11　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? 、 、?? 。 、 、?? ???、「?????? ）」 「? ????? ????????? 」 。 （?? ィ 、?（ ?????? 、 ?? 、 （ ???? ? 。
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???? 、
????、?????????????????（??????????????????????????????? ??????? ????。?? ? ー?? ? （ ） ー ? 、 ?????????、??? っ ?っ??、??????? っ
13　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????、???????????????????????????????????。??、??????? ー 、 「 ? ?」?? ? 、 、 （ ??????????? ???。???? 、 （ ィ ?ュ?????ィ、????ッ?、???、?? ）??、 、 。 、?? 、 、 、 ー 「?? 」 。 、 （?? ????? ??? （ ） ? ????? （???? （ ???? ?）（ ）） （ ?）?? （ ??? ） 。 （ ??? 、 、? ???????? ? ?? 。 、 ? 、 ???? 。?? 、 、 ー 「?? 」 。 、
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?（??????????????????? ? ?????? ??????（??????????????? ー 、 ??? （ ? ??????????? （ 、 ? ??????。?? ー ? 、 ? （???。???? 、 、 ? 、 ー???? 、 、 「 」??。 ????? （???? 、 、 ? 、 ??? 。 っ??、 、「 」?? 。 、 （?? ???????
15　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????????????????????????? 、 、 、 ????????????????? （ ） 。 、 （???? 、 ??????????????????????? ?。 、?? ????? 、 ????（? ? ） ?? 、 （??? 。 ??? ）?? 、 ? ャ? ィ 。??（? ??????? ? ?? 、 （?、 （ ） 。 っ 、?っ ?、 ? 。 、??? （?? ? ）? （ ） っ 。 っ 、?? （ 、 、 ） っ 、 （?? 。 、 、「 、 っ 、
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????????????????、?? ???。
????????????。」??っ??????、???????????
??（? ? ???????? ? 、 ???????????????（??????????????? 。??? ?っ??、??、?? 、 （ ????????????? 、 ?????? 。 ? 、「??（? ）（ ） ? ? ??（? （??????? ? （ ?? ??????? （ ） 、 、 、?? ?? 。 、 、 。 、?? ??、 （ ）??? ??? ? 。?? 、 、 （?、 、 ー っ （
17　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????っ?。?????????、???、???????????ィ?????ィ??????????????? ? ? っ ?????、???????（??）??（ ?） っ?? 。 「 ? 」 「 」 っ?? ???。?? 、 、 ー ? 、 、 ??? っ 。 、 。??、 （?? ）」 。 ????、? 、???、?? 、 ュ ィ ー? ? ? ? ? ? ? ????? ? 、 （ ??? 、 ? っ 。?? っ 。??、 、?? （ ） っ っ 。 ? 。 、? ??? ????? っ ? ?、 。?? 、 、 。 、?? 、 。?? 、 ュ ィ?????? 、
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????????????????????????（????????????? 、 ー ? っ 。
???????っ??っ?。??、
??（? ?????）???????????? ? 、 、 ?????????????????っ?。???? 、 （ ?…? 。 っ 、??????? ??????? （ ? ?） 。?? 、 、 っ???? （ ） 、 、 っ 。??、 ー 、 ー っ?? ??? 。?? っ っ?? 。 、 、 、「? ??????? ? ????? ?? （ ） ? 」 っ 。?? 、 、? ? ?? ?? 。 っ 、
???????????????????????????、???????????（?????????????? 、 ??????????????、??? 。?? 、 、 ? ???? ???? ? ?。
19　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（? ?????? ? 。 、 っ?、 （ ） 。?? ? ェー 、 ??? ? ??ー 。?? 。?? ? ?（?? 、 、?? 、 （???? 。 ー 、 ??????ェー （ ??? ー 、?? っ 。 ュー ー 、?? 、 ? 、 、
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????????????、????、????????????、????????????????????。 、 ? ? 、? 、?? ? ュ ィ 、 っ 、 、?? っ 。???。?? 、 （?? 、?? 、 。 、?? 。 、 、 ェー 、 ュ ィ?? 、?? 、 っ?? ?、???? 。?? 、 、?? 、? ? ? ?????????? ヵ? 。 ??、? ?、??、?? っ ?????? ? 。?? 、?? 。 、
21　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????、????????????????（?????????????????????????????? ? ＝?? 、 （ ?????????????????????? 。 、 ?????。?? 、 。? ????? ??????? ?? 、 、 、 ー 。
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〔図表三〕　公益的正味資産の構成要素イメージの日米比較
●日本〔三一A〕
非課税公益事業に対する
各種税制上の支援措置
所得控除・損金算入対象分
所得控除・損金算入対象以外の分
ホランティアによる役務の提供分
国税～金融収益非課税など
地方税～固定資産税の非課税なと
「一”””””””””一”一：：　《公益的正味資産》　： 　　　　　　　　　　　　　　　1公益的正味資産の含まれるのか？
①非課税公益事業 ②課税公益事業　　③課税収益事業
●アメリカ〔三一B〕
　　　　《税務収益事業所得》
　　みなし寄付金分（公益事業に充当）
残余所得x法人税率＝OO（公益事業に充当）
非課税公益事業に対する
各種税制上の支援措置
所得控除・損金算入対象分
所得控除・損金算入対象以外の分
ホランティアによる役務の提供分
国税～金融収益非課税など
地方税～固定資産税の非課税など
??
《公益的正味資産》
一一一一一一一一一一一一一一一一一冒一一一一一一一脚閣一一一一一一「『曽一一一四一一一一一一一曹目n『一一一一冒冒一一一曽需一一『
公益的正味資産の含まれるのか？
①免税公益事業 ②免税関連事業 ③課税非関連事業
所得は100晩税公益
事業に充当
所得X法人税率顕○○
（免税公益事業に充当）
23　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????????????????? ????（?????????????????????? （ ? ） （ ）?「??（ ?? ）」 ??? 。?? ? 、 ィ 、 、?? 、 ー 。 、?? 、 、 っ 。 っ 、?? ? 、??（ ）??????? 、 。?? 、 、 、 〔 〕 、 （ ）?? 「 「 」 、?? （???? 、 。 ??? ?、 ?? ? ?? ???????????? 、 。 、?? 、 （?? っ ? 、 ??? 、 、 ） 、
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???????????????、????????????????。?? 、 、 ???????、?????????????????????????????っ 。 、 っ? 、 、?? ? （ ??? 、 ョー 、 、「?? （ ） 、?? ???????????????? 」（ ） ?、????。?? 、?? 「 」 、 。??????? っ ??。??（? ???ー ?ー ァ 、????。?? ャッ?ュ??ー （ ??????? ャ
25　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????「?????」????????????????????。???????、??????????? 。 ? 、 ? 。 、 ? ? 「?? 」 、 「 」 。 ャ??ュ ー 、 。?? っ 、 、 ャッ?ュ??ー?????????????。?????（ ?） （ ?? ??? ? ） ）?? 、 、 。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 ー ??? ??? ? 。?? ??? （ ?） （》 ? ）》?? 、 、 （ ）?? 。?? 。 、 、 、?? ??????。?? ??? （ ） （ ??? ???? ↓??? ?? ? ??
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??????、????????????????????????????、?????????（????）?? 。 ?、 、 ?????????????? ? ??。 、 、 ??? ー?? ? 。 、 、 、?? ? ???????。
??（?????????????????? ? ????? ????、????????????、??、?????????????? 。 っ 、 （ ? ? ??。?? ? 、???? （ ????????????? ??? ）」 ????? 。 、 ????ュ ィ（ ）?? 。 ?? 、?? ー 、 ュ ィ ? 、 ュ ィ? ????????? ???? 、 ?? ? 、 。?? 、 ォ 、 （?） 、 （ ） 。
???、???っ??、??????????、??????????????????。??、「?????」????、 ? ? ? ?、?????????????????????。?? 、 ??? ?? ? 、 ?? ??（? ?????? ） ???? 。 、 、 ???? ? （ 、 っ ? 。
27　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? ???、 、 （?? ?。 ?、 、 （ ）（? ???）? 。 、 （ ）（?? ??「 」 ） 、 。 、 、??? ? ??、 「 （ ? 」???? ?? 。?? 、 （ ） 、?? 、 （ ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 。 、 、 、 。?? 、 、 ー
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?????。??、????、??????????、???????????????、????????????? ????????? ? ? ????????? ?? ? ? 。 、 ??? ???? ???????。?? 、 、 、 「??（??????（? ????? ?????? 、 、 、???（? ）、 （ ? ）、（? ? ?? ）」 ??? ???? ??。 ? 、 、 （ ??? ?????????????????????????????????????? 、 、?? 。? ??????????。 、 、 。 、?、 、 ? ? 。?? ? 、 、 、?? ッ （ ） っ?ー ー ? 。
29　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????、????????????（?????????????????????????????????? ? ???。???、? 、 ???????? ??? 。 、 、? 、 ???? ??? ? 。?? 、 ? 。 っ ?? 、?? 。 、?? 、 ? 。 、 、?? 、 ー 、 ? ????????。?? ー 、 、 、?? 、 、?? 、??????? 、 、 、 ? 、 。?? （ ??????????）?? ??? （ ??? ）?? （??? ）
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?（?????????????????? ? ????、 ?、???????????????????????、?????????? 、 ????、 ? ????（?????????????????????? 、 ??? （?? ????。?? ??? ???? ? 〞?? ?? 〞?? 、 。?? 、?? ??????。?? 、 ???? （?? 。 、 （??、 。 ー?? 、 、 、 ?? ?????? 。?? ?（?? ??? 。
31　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????（????????）〜??????????、?????????????、????????。?? ????? ?? 、 ????? ????? っ ???、 、?? （ ）〜 、?? っ ????????、?? （ ????????? ??? ?? ?????????????? 、?? ????（ ）〜 、 、?? 、
??????????、????????????????????????、?????????????????、?? ? ???????????っ?? 。 ?、 、?? 。 、 ? 、?? 、 、???? っ?。 、 、 ? 。?? ??? っ 。 、 、 ???
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????????????????????????????????????????????????? ??????????? 、 ????。?? 、 ? 、 ??????? 。 っ 、????? ?????????? ?。?? 、 ー ? 、?? ー 、 。 ???? ???（ ） 、 、? ?? ???? ー ー 。???? ???? 、 。?? 、 、 （?? ） 、 ー?? 。 、 、?? ?っ?? 。?? 、 ー ? （?? 、 、 。 っ?? 。??、 、 。 、
33　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????、???????????????????????????????????、??????????ー ??????? 。?? ?っ 、 ? 、 、 、 ??? 。 、 （ 、 ォ??? ??? ?? 〞 ???? ?????? ??????? 、 ????、?? ???????? 。?????? 、 、 、?? 。 、 ー ー ー （ ）??、 、 ? ??? っ 。?? 、 、 、?、 っ 。 、?? ? ??っ???? 、 ー 。?? 、??、 ? っ 。 、?? ?? っ 。
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??（???????????????????????? ?、 ??????、 ???、????????????????????????? 。?? 、 、「 ???、（?）? 、 、?? ?? 、（ ） ??? 。 、????」（ ??? ?? （ ）） ??。??（? ????????? 、 、 （ ? ッ ョ ー ）?? 、 ? 。 、 、 ???? っ 。 ー ー 、 ォ 、 ョー 、 ッ?ー 、 ??ッ 、 ー ー 、 ー ー?? ????。?? ? 、 、 、?? 。 、 ．?? 、
35　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???。?? ?、?????????（????）?????、???????????????????????????? 、 ? ?????、?????????? 。?? ? ?、 ??? 、 ??? ? 。?? ??????????????????。
??????、????????????????????????????????? ?????（???? ???????????????????） 。 、 ?????? （ ?????????????????? 、 ー ッ ー ー っ?? ??、?? ? 、???? ??（??? ? ??? ッ
???????????????????????????????、??????、?????????????
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?????????（????????????????????????????????????????????????（?? ）」
「?????????????。
??（? ? ??? 、? ?? 、 ??「 ?? （ ??????? ? ?? ）」 ? 。 ?? 、 ??? 、? ???? ??? 、 。
??????????????????????
??????????、 ） 、「 ? ????（?? 》 ??? ＝ ???? ?? 。?? ? 、 。，???? ?? ???
37　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????
?????????????????? ?????? ????????
????????????????????????? 、 ?????????、?????????????????????????。???、?? っ 、 、 ?????? 。 、 ?（?） 、??? 。
????????????????????（??）???〔??〕??「 ? ?????（???????????）」??、?????（????????????????? ? ）、? （ ?＝ ? ? ））?? ???。? 、 ????? 、 、 、 ??っ??
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???????????。????????????、??????????、??、?????????????? （ ? ? ） ? ? 、?? ????。?「 ? （ ????? ????? ??????? ?（? ） ??（? ????（?????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ー 、 、 、??（?????????? ??「 （ ? ?? ? ??? ー 、? ー ? ? ー 。?「 （????）」 、 、 ー ー ッ 、 、 、 、 、 ョ ャー ョ?? ? ッ ?? ー ?? ?、 。
???〔???????????〕?? ? 、 ?????????????????????????、
???、????（?
39　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????????????????????）???、????? 、 。 、 ? （ ??? ） 、 ー?? ??????????????? 。?? っ 、?? 。 ?、 、 （?? 、 ???????? 。?? 、 、???? ?????、?????? 。
???〔??????????????????????〕?? ? 、 ?????????????????????????、????????????? 、 、 （ ? ）、?? 。 、?? 、 。（?? 、 、
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??????????。）
???〔??????????????〕?? ? 、 ?????????????????、?????、?????????????????? 。 、 ? ? ィ（ ）?? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 ュ ィ 、?? ??? ?? ??? ィ （????? ?????） 、 ィ 、 ?。???〔 ?〕?? ? 、 （ 、?? ???）??? 、 ? 。?（ ? ??? ? ?????。?（ ?
41　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????????????、????????????。（? ??????????????????????????????? 、 、?? 。（? ????? 、?? 。（? ??? ????? ???? ???? 、 （ ?（? ???????。（? ? ???? ???、??、?? ?????? （ ）?? 。（? ? ?（?? ????、 ュ ィ 。 、
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（?）?????、????????????????????????????????????????ー???????????????、??、??????????????????????????????、??? ? ? 、?? ???ー????????????。（?）???????、?????、? 、 ????????? っ???、 ??????????????。?〔 、????〕?? ? 、 ? 、 、 、?? ュ ィ ー?? 。????????、???? 、 ?（?）???????ュ??ィ? ? ???っ ???????????????? ??????? ?。（???? ? ? ? ? ????? ?????? 。（???????? 、 、
43　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??ュ??ィ???????????????????????。??????????????????????っ ?、 ? 、 ????? 。（? ?????????? ?（????? 。（???? ー?? 。
???〔??????????????????????〕?? ? 、 ????????????、????????????????????????????。?? 、 、 ? っ 、?? ???????????。??? 、??
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????????????????????。
???〔????????????????????????????〕?? ? 、 ??????、?????????????????????????????? 、 。?（ ??? ??（ ????????? ??? 、?? ? ? 。 、 、（?? ） ? ??? ? 。 ???? 、?? 、???。?? 、?? 。 、 ー?? ??????????。
??????????????????????????、?????????????????????????? 、 、 ??? ???????。
45　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???〔???〕?? ? ????????????????????????????????????、?????????? 、 、??? 。（ 、 、?? ?????? ? 。）???〔?????〕?? ? 、 、 、?? 。 、?? 、 、 、?? ィ （ ） 。 、?? 。 、 、?? 、
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??????。???、?????????????????????????????（???????????） ー ? ???????????????。??????? ? 、?? ? 、 、 、 ? ー?? 、 ー?? ????? ? 。
???????????????????????????? 、 。 、 ???????????、??????????????。 、 （ ） 、 、「 ??? ????（?? ??????? ↓??????〜? 「 ?」）」 。 、 ??? （ ） 、 。
???????????????????????（??）
??????? ???、?? （???、
???????（???????》????????????????????????? ?????? ? ） ?????? ?。???
47　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??、?????????????????????????????????????????????。??????、 ? 、?? 、 ???????、????????、?? っ 、 っ 。?? ー ????????? 、 。 ュー ャ??????》?? ?（?? ＝ ? 〞 ???? ? 。?? 、 、?? っ 。?? 。 、?、 、 、?? ? 。 ? ? 、 。?? っ ???????? 。?? 、 、 ッ?? 。 、?? 。?? 、 、 ァー ー
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?????????????????、???????????????、???????。???????????、?? 。 ??、??????????? ? ? 。??、 ? ? ????。???????? 、 ? 、 、?? 、 、??。 、 、 、（ ） ?ー???? ? ??、（?）? 、（ ） 、 （ ）??、 、 っ 、??。 、 ?? ???????????????。?????? 、 、 、 、?? 、 、 っ 。 、?? 「 （ ）」 ??、 ュ ィ ー 、
49　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????ー?????、?????????????????。??、???、??????????、「??」???? ? ? 。 、 、 ? ? ? ?? ??? ???「?ー ー ー（ ??）」?? 、 （ ?????ャ ??????? 。 、 、 、 ー 、 、?ョ ャー 。?? 、 ? ????????。???? ????? 、 、 」 、 ?? ???????? ?。?? 、 （?）。 っ 、 、 っ 、??。? 、 、?? ??????。?? ?、?????????????。???? 、 ?? 。
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?????????????????????、??????、?????????????????????????? 。 、 ?、 ? ー????。?? ??? 、 、 ?????、?????、?????????????（?? 、?? 、 ） 。 ー?? 。 、 ィッ??ィ ????ー（ ????? ??? ?? ???? ????????? ????。?? 、?? ? 。 、 （ 、 ） 、?? （ ） 、?? 。 っ 、 ? （ 、?? 、 ） 。?、 。 、
?????????????????、??????????????。
51　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? 、 ??????、??????（?????????????）???? 、 ? 。? 、 ??? 、 、 、 ー?? ?????? 。?????? 、 、 。??、 ー 。 、?? 、 。 、?? 。 っ 、 、 、??????。?????????? ??????、
??????????、????????????????????????、????
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???????????????????。?????、「???????」「????」??????????「??」?? ???、??? ? 、 ??、 ???????。 、 ??、 ? 。 っ 、?? ? 、 ? ? ??。???? 、 ュ ィ?、 、 ? 、 ???? ? 。（ ）?? 、 。?????? 、 、 ???。 ????????、??? ） 、 っ 、（ ）?? 、（ ）??（ ） ? （ ） 、? ?? ?? 。 ????? ??? 、?? っ 、 。 、 、?? ??? 。
53　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????? 、 、 ????????????????????????????????。?????? 、 、 、 、 ??? 。 、 、?? 、 、?? 、 。?? 、 。 っ 、 、?? 、 。?、 ??????、??、??????????????。???? ??? 、??。 ???、?????? 。?（ ?????（ ? ??（ ? ?? ??? ? 、 、 、 、
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?????????????????????????、????、（? ? ??????????????????????? ??? ） ????? ????? ? 、 ?。
??????????????? 、 ???????????????。?????、?????????????????? 。 ?????????????、???????????? 。?? 、（ ） 、 ? ? 、?? 、（ ） 、 、?? ??????、（ ） 、（ ）?? ?????????、?? 、 、（?） 、 、??? ????? 。
??????????? ???????、
???、??、??、?????????????????????????????
?????????????????。????????????????????????、???????????? ?。 、 ?、 、? ?? ッ ??ョ 、 ?? 、? ?ー（? ???????? ? ?????ヮ ??????? ???? ）、 、 。
55　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? 、 、?? 。 、 、??。 、 、?? ???? （?? ?
。??
。?????
?? ?? ?? ??? ??? 。 ）。?? 、 。??、 ??? ?? 、 。?? 、 、 、?? 、 ? ?? っ 。?? 、 「 ュ ィ 」 「?? 」、 「 ュ ィ 」 っ 、
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????????。???っ?、?????、??????、??????????????（??????????????? ???? ? ? ? ???? ??。?? 、??、 、 ?????ッ??? ? 。 ?? ? ? 、?? 、 、 、 、 、 ー?? 、 ッ ? ? 。?????? ? 。 、?? 、 ? 。 ??? 、 ー?? 。 ????ュ??ィ? 。?????? 、 、?? 。 ????、 ?、 ? ? 、?? ッ??
57　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????? 、 ???????。???、????????????、??????????????。 、 ????、???????（??）?、?? ?、「 」?? 、 。 ? ? 、「（? ? 」 。 、??? 、 。 、?? ???（? ） 、 。
??????????（??）
???????〔??〕?? ? 、 （?? 、 。?? 、 。?? 、 ?????? 、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 ??? ?、 。
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?「??」????、???????。??????、?????????????????。???っ??、「??」?? ? ? ? ?????????。???、 ? 、 ? ???? 、? ? 。??｝????? 〔 ?〕?? ? 、 「 （ ? ?????????? 、 ?? 。 、?? 。 、 、 、?? 、 、 、 。 、?? 、 っ 、?? 、 。?、 、 っ「?ー? ー ー（ ??）」????、 ????? ???? ????。??? ? ?? 、 ? 。
??????〔????????????〕?? ? 、 ?????????????。
???、??????????、??
59　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????（????）????????、??????????????。?????????????????、 ? 。 、 ? ? 。 、?? ? 。? 、 （ ）?? 、 。 、 、?? 。 、 ー 。（?? 、 ） 、 ー 。 、?? 、 。 、?? 、 、 、 ー?? 、 ???????????????????????。????????〔 ??〕?? 、「 ???? ?????????」 。 、??、?? 。 、 、?? 、 。???? ー 、 。（
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?????、????????）?????、??????、??????????「??」????????????? ? ? 。 ? 、? ? ??っ 、 ???????? 。???? ? 〔?? 〕?? 、「 ??????」???? 。 、?? 。?? 、 。?? 。 、 っ 、?? っ 。 っ 、「 」 （??）???? 。???? 【 〔 〕?? 、 。 、?? 。?。（ っ 、 ?????、?????? 。） 、 ー?? ?、 。 、 、
61　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????、??????????????????????????????????????? 。 ュ ィ ー ????????、????????? 。 、?? ッ 、 ????????????????。?? 、 ? 。 、?? ュ ィ 、 、 。?? 、 、 ?? ッ ? 。???? 〔 ???、????〕?? 〔 ??? 、 、 ー?? 。 、 （ 、 、 ）?? 。 、 。?、 、 。 、?? ? ?????????? 。
?????????〔????〕?? ? ?????????????、
??????????????????????
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???????。?????????、???????????????（????ィ???????）??っ??、?? ? 。? っ 、 、??????????、????????????? 、 ? 。 っ ? 、?、 、 ?（?? ? （ ） ? 。?? 、????????????。???? 〔?? 〕?? 、 。 、 、???? 、?? 、 。 、 、?? 、 ー 、?? 、 ???????????? 。?? ッ ??????、????????。?? ッ 、 ? ??? 、 ? 、?? ?????。
63　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????、???????????、????????????????????????????????????。?? ? ????、??、??????ー （ ．?） っ 。 ? ー ? ? ?、?? ? 。 、 、 、?? 、 ? 。 、 、?? 。?? 、 、 ?、?? ェッ 。 ??? 、 。???、?????????????? ???。?? 、 、 、?? ????? ? 。（???? ????? 。???? 〔 〕?? 〔 〕 、 。 、?? 。
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????????????????。??????っ??、???????????????????????????? 。 、 、 ? ? ュ ィ 、?。 ??????????、????? 、?? ? ????????? 。????〔??〕?? 、 、 、（ ） ?、 （ ）?? 、 、 ? 、?? 、 、 ッ 。 、?? ュ ィ?、 。 、 。 、 ー?? ? 、 。?? 、 ー （?? ） 、?? 。 、 、?? 、?? ??????。
??????、?????、?????????????????????????????????????????、 ???????????? 。
65　アメリカにおける公益法入の営利転換法制の展開（石村）
???? ???〔 〕?? ? ? 、 、?? 。 、 、 、?? 、 。 、 、?? 、 。 、??、 ? 。?????????? 、?? 、 ー?? 。 、 、?? 。 ?、????? ? ??? ? 。?? 、 。?? 。 、 。?? 、 ー ー 、 。??、?? 。 、 、 。
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??????、???????????????????????????。???? 〔???〕?? 、 ? ?????????。???、 ???????????、???? ?。 ?? 、 ??? 。 ? 、?? （ ー ） 、?? 、 っ 。 ??、 、 、?? ? ????????? 。???? ?〔??〕?? 、 、 。 、?? 。 、?? 、 。 っ 、?? ー ??????? 。
????（????????）?????????????
67　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????????、????????????????????????????、????っ 。 、 ? ?????????ー???????．??ー ー （?? 、 （ ） 「 」 、?? ???????????っ???。?? 、 、?? ???、?????? 。?ー???? ? 、?? 。 、???? 。??「 ィ??（????）」〜 ???「 ィ ??（ ）」〜???? 、 、 。 、 ィ ィ
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?????????。??、??ー????、?????????、??、?????????、????、?????? ? ? ? っ ? 。 、 ー ー ?、 ?、 ??、 ??????????っ?????? ??? ー ー ー （ ） 、 ??? （ 、 、 ??? ? ） 。 、 ッ??ー ー （ ）????? ?っ?。?? 、 、 （?? 。 、? ???? 。?????? 、 ュ ィ ー?? 、 （ ） （ ） 、?? っ 。 、 、 、?? ?????。
69　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????、????????、???????????????。??、?????????、??????、 ????（?? ?????? ?????? ? ???????? ? 。 、 ? 、（? ????? ????? ???? 、 ィ ィ 、 っ??、 っ 。 っ?? っ?。?????? 、 ? ??? っ 。 ??、??? 、?? （ ?? ???? ??? 、 。 、（? ???? ????? ? ? （ ） 、?? 。 、 ュ ィ ー ー?? 、 ???? 、? 。?? 、 、 ー 、 ー ー ー ー
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???????????????????。?????????、???????????。????、??? 、 ? 、 ? ー ュ ィ? ー ??? 、 。 、 、 、 ．?? ???ャ??ー??????。?????? 、 。 、?、 、 。 、 、?? ? ー 、 ? ? ? 。 ?、??????????。?? 、 、 ー ?、??? 、?? ??、????????? ? 。?? 、 、 っ 。 、 、?? 。 、 、?っ???。
?????????????? 、 ??????????????????????????。
?????
71　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?、?????????????、????「??ー???????????。????????????????? ? 」 、 ??????????ー???????。?? 、 っ 、 ? ー?? ォ （ 、 。?? 、 、 ? ? ???。 、 。 、?? ???????。?? 、 「 （?? 、?「 」 ? ??? 。?? ? 、 ? ?? っ っ 。 、?? ? ?? 、 ー 。?? 、 、 （ ）?? 。??、??? 、 、 ー?? ー 。 、??、 。
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?、??????ー?????????????（??????????????????????? ? 、 ? ー 、 ??????????。?? （? ー 、 ュー ー ）?? （ ォ ）?? （ ）?? （ 〜?? （ 〜 ュー ）、 （ ）
????????????????
??????????、 、 っ ???? ???????、 。 。 、??っ? ???????。?? 、 ?っ??????? 、「? （ ???????? ???? 、 ? 、 。 、
73　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????????、????????????????っ??、??? 、 、 ? 、 ??? 。 、 、 、 、 、?? ???? 。?? 、???????????、?、?????（ ィ ? 、 、 ィ?? 、 ） 、?? 。 、 （ ） 、 、?? ? ? ?????? ??? 。?? 、 ??? ?? 。?ー?? ォ ????〜??? 〜?? ? 、 ォ ァ ?? ー ォ （?? 、 。 っ 、?? ?????? 。?? ?? ??? ォ （ ??? 。 。
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????ォ??????、???????（??????????????????）????、????（?????? ?） ??。 、 ? 、 ?? ??っ ?? 、? ???（?????? ?? ? ? ?????? ??? ） 。? 、 ???? 、 ????? 。 っ 、 ??? ??ョ ー? 。??（? ??? ??? ? 、 ???? ?? ??? ? ?? ???、?? 、 ?? 、 ? 、? っ 。?? 、 （ ??? ッ ョ ー 、 。?? 、 、 。?? っ 、 、 ォ?? ???、 ???
75　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????ッ?ョ?ー?、?????????????????????????????? ?????。?? ? ? ? ????????????、???????????????????????????????????????????? 、 、 、??。?? 、 ? ? 、???ォ???????（??）?????、??????????????? 。???? ??? （?? 、 、 、?? 、?? 、 、 ） 、?? 。?? ??っ?。? 、 、 （?ッ ＝ 、 ?? ?????ォ??????? （ ? ? ） 、 ?????
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?????????。?????????、??????????????????????????????????? 、 ? ????????????????????????? ?。 、 、 っ 、?? 。 、 、?? （?? 、 ???ォ ?????? （ ?? ??? ??ッ ョ ー っ 。 、 ??? ? ? ???? 。?? 、 、?、 ? ?? 。?? 「 ??ォ?? （ ??? ）〜 、?? （??? ??? 「 ォ? （ ? ）（ ー ． ァ?????ー ョ?。
77　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????? 、 ー 、 ??????????????????????????? 。 、 、 、「 ー ー?? ??? （??? ???? 〈 ???? ???? ???﹈ ? 、 「 」）」 ?? ???? 、 ???。?? ー ー ー ー （?? ? ? ?? ??? ???????。?? 、 、 、?? 。 、 っ 。 、?? 、 、 、 。??（? ?????? ? 、 。 、?? 。 （ ）?? ? ー ? 。?? 、 （
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?????、?????????????、?????????????????????????????????? ? ??????????????。?? 、 ???、? 、 、 、 ー?? ? ? 。 、 （?、 、 ? ??????? 。??（? ? ?????? ?? ?????? 。?? ? 、 ー 。 、??、 、 、 、 。?? （?? 、 、 、?? ?????? 。?????? 、 。 ー ???
?????????????、?????????????????????
79　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（?????????????????? ? 、 ?????????、????????????、????????。?? 、 、 、 ? ッ ョ?ー ???。? ????????????? ??????????? 、 ー 、 ッ ョ ー????? （ ??）?????。??、?? ッ 。（ 、 ッ ョ ー 、?? ） ッ ョ ー 。?? ??、?? （ ?? ）?? 、 。 、 ??? 。 ? ?? 、 。?? 、 、 （?? ?? 。?? 、?? 、 。?? 、 、 。（ 、?? ???? 。）
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????????、??、????????????????????。?? 、 ? ? ??????（??）???? 、?????????っ???????????? ????。?? 、 ? ? ??? ??? ???? ???? （ ? ??
?（??????????????????? ? ???。??????????????????????
???????? ?。 、
?????????????
?（?? ??????? ??????? ????? ? 、 ッ ョ ー 、 ?。??
81　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????、??????????、??????????????????????????????
?????????????????????。?????????っ??、??????????????????? ェッ?? 、 、 ? ? ????? 、?????、????????????。?? 。 、?? 、
?????、?????????? 、 ? ?
??????
??（?????????????? ? ??、? ?、???????????（???????????????????????? ? ? ?。 、 、?? 。 、 、 、??。 、 ???? ????????）?????????????、
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?ー????????????ー????、?ー??????????????、?ー??????????????、?? ? ????。?? 、 、? ? ? ? ? 。???? ???????????ュー 、 、 ? っ? っ 。 ??? ? ? ???? ー ー ー ュー （ ? ｛?? ） 、 。 、?? 、 、 ? ??っ????? ??ー??? （ ＝ ? ? ??? 、 ュ ????（?） ??。??（? ???? ???? ? 、 ュー 、 、?? 。 、 、 、?? 。 、 、 ュー
???????????????????? ??。
83　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??? ? 、????????。?? 、 、 ????????????????????????っ??? ー????（ ???? ?? ???? ??? 、 、 、?? ???。?? 、 （? 、 ? ）?? （ ???（? ? ??? ? ??? ? 、 ? 。 、 、?? 、 、 ? ?????? ??????? 、 、 、 、 ュー 、?? 、 。 、 ? ー っ 、 ??、 。
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??????????????????????????、???、??????、?????????????????? ー （ ） 、 ? ? ? ー?????? 、?? 、 、 っ????（? ????????? ? 、 、 。 、 （??、 ?、???? 。?? 、 、??（ ?? ? ???????? ????????? 、 、 。??、 、 、 、 ???? 。??
?????????、??????????（???????????????????????? 、 ? ???????、?? 〜 ??????? ???、???「 ? （? ）」 ????? ?。
85　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????ュー ー 、 、 ? ?? っ 。 、?? っ 。 、?、 っ 。 、 ???? 、?? ? ー ???? （ ? ） っ 。??（? ?????????ュー?ー 、 ?????? ァ ー ? ー ー （?? ?? 、 「 」） ? 。 、?? 、 ? ? ? ??????????。?? 、???????????（??）、 、 っ 。?? ? 、 （ ） ? 、 、
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??????????????????????????????。?????、?????、?? ?、「? （ ）???? （ ???? ???? ??
??????????
??（??? ? 、 、???? ???? ???っ?。???、 、 、 ュー ー ー ュー ー ? ??? ? 。 ? 、 、?? 、 。?? 、 、 、?? （ ィ?ァ? ? ） ?? ????? ???。?? 、? 。?? 、 、 、?? ?? ? ? ??。?? 、 、 。 、?? （ 、 ） 、???。?? 、?????（?? ）、 ュー ー
87　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????（????????????????》??????????????????????????????、 ュー ー? ????????? ? 、 ????????? ??? ? ????。??????? 、 、 ュー ー?? 、 ュー ー （ ??? ? 「 （ ）」 、?? ??、?????? 。?? 、 （?? 、 。 、?? 、 、 ??? ???????。??? 、 、 、?? ??? ? 。?? 、 ュー ー ー ュー ー???? 、 ???????（???） ? （ ）???? ?? 「 ?ョ （ ）」（ ィ ュー?? ー ）
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?????? ?????、
????ョ??????????????、????????????。
?????????、?????、???????????????????。??、???????????????? 。 ? 、 ? 、 。 ?、 ? 、?? （??。
????????????????〜?????????????
?????????? ー ー ー （ ）?? 、 、 。?? 、 （ ） 「 」 。 、 「??」 、 、 っ???。?? 、 「 」 ??????????????????????????。
89　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????、???????????。?? ?、 ???????、????????????????。???、??ー??????????ー ー （ ? ） ? ? 。?、 ?? 「 ??????? （ ???? ???? ?????? ?? ）」（??「 」） 、 、??????? ??。?ー?? ? ??? ? 、 ュ 。 ー ー ー?? （ ） 、?? ?っ?????（? ??? ??? ?、 、?ョ ャー 、 （?? ? 、????? ? 、 ?? っ
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??、???????????????????????、????っ??????????????。?? （ ー ー ?） ???。???、?????、?????、??? ? ? ? ? ??? 、 っ 、?? 。 、 、 ? 、? ー 、?? 「 」?? ???? ???っ?。?? ? ?、? （??????????? ?????????? （》 ?????? ）?? 「 」 。 、?? 、 ??? 。 、 、??っ???。??（? ???? ? 、 ー 、 っ 。 ー?? ー ー ???? 、 、?? （
91　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????????っ???。?? ????? ?????????????、???????????????????????????? 。 ? 、 、 ? 、?? 、 。 、?? ? 、????????? っ 。 、 、?? ???? 。?? 、 、 。?????? （ ） 、 、???? ュ ィ 、 、 、 、????（? ???????? ? 、 、 、 。 ー 「?? ????（ ???? ??????? ?
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????????。??????????????、???、???????ー?????、????????? 、 ? 、? ? ? 、?? っ??????????。?? ? 、 、 、 。?? 、 ????? 、 ???? ???、??? ??、 ???????????? 、 、?? 。 、 ????????????? 。?? ?? 、 、?? 。 、 、 ュ ィ 、?? 。 、 ? ー 。?? 、 、 、 。??、 ィ??????? ? 。?????? 、?? 、 っ 。?? 、 （ ー ー ）
93　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????。?? 、??、????????、?????????????????????????????????、???? ュ ィ ? 、 、 、 ??? 、 ? 、 ー 。 っ?、??。?? ??ー?? 、 ???? 、 ???（?? ??????? ? ??????。?? 、 ? ?っ??、??? （ ）?? ュ ィ ? （ ャ ? ??? （ ） ? 。??（??? ? 、 、「?????? （ ??? ? ? ?? ?? ?? ）」（ ?「 」） 。?? 、 、
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???????????????。??????、???????????、?????、?????????????? ??????????。?? 、 、 ? ? 、 ? ??????? ??? ?? 。 、 。 ????、???? 。???? ?? 「 ?（ ）」?「 ?? （ ???? ? ?? ? ????? ー???? 、??（? ?? ??? ? （ 「 」 ） 、 、 〜 「?? ッ ャ ィ（? ＝? ? ????（ ） （（? ??? ?
?????????????????????????。
95　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??? ?ー 、 、 ??（????』??）??????、?????? っ???。?????? ??? ? ? ? っ?? 。 、 ? 、 ? ?? 。??、 っ 、 。?? 。 、?、 、 、 、 ???? ?????? ? （ （ 「 ??」）? ー?? ? ?? 、 。?? 、 、?? ????。?? ?? 、?? 。
?（???????????????? ? 、 ッ??ャ??ィ
（?????????????????????????
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????????、「?????????????????」???、?????（???????????）。???っ?、 、 ??????、? ? ? ???????? 。??? ? 、? 、 、 ??? 、?????。??（??? ???、?? 「 （? ?????? ?ー?? ??「? 」 、?? ? 、 ー 、 、?、 。 、 、?? ? 、 。 、?? っ 、 ー?? 。「 」 、???。???? 、
97　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????????????????????????、????????????????????????（ ????????????????? ??? ??????? 、 、??（?? 、???? ?????? 、 ? 、?????、????? 。?? ????? （ ?（ ）（?? ? （ ））?? ????（ ? （ ）?? 、 、 「? ?」?? 。 、?? 、 ? 。
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??（???????? ? 、 ???っ????、???????????????????????（?????????? （ ??）。?????? 、 ????。?? 、 ?? （ ??）。?? 、 ? ? ??? ?????????。?? 、 ??????????????。?? 、 ??? 、 ?????? 、 ?? （ ）。?? 、?? 、?? 、?????? 、 、 、???? ー
99　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????? ????????、??????????????????????????、???????????? ? 、 っ?? 、 、 ??? 、?? 、???? 、 、?? 、 、???? ?????????????????? 。?? 、 ュ ィ ー?? 、??
?（?????????????? ? 、
????、???????????????????????、??????
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???（??????????）????????????。???っ?、?????????????????????、 ? ? っ 、??????????????????（???ヮ?? ） 、?? ?????????? ?。?? 、 、 ? ? ? 、?? 。 っ 、 、?? 。 、 、 、?? ????。?? 、「?????? 」 （ ????? ）。??「 」 、 っ?? 、?? 。??、 、 、 ィ?? 、 ??、 ?。?? 、「 ? 」 ? 。 っ 、?? 。 ? 、? 、????????????。???? 、 、 、 ィ
??????????????????????????。???、???????、???????????????? 、 っ ? ?。 っ 、?? ?????? ??????? ??? ??????。
101　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?（?????????????????、???????????、「??????（??????????）」??????（??????? ???）。「??????」?????、????????????（???????????）。??「 」 、 ? ????? ? 、 ???????????????? ? ?。 、 ? っ??? ??????????????????? 。
??（???????????????? ??? ? 、 、 、 、?? （ ー?? 、 っ ? 。
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??（????????????????????????? ? 、 、???????????????????、?????????? （ ）。 、 ??? ??（? ー ???? ???????、? 、?? ???? 、 、 、 ?????????? 。???? ?? ? 、?? っ?? 、 、 、 。 、?? ??、??????? （ ）。??（??? ? 、 、 、?? 、 （?????）。??? ?????? ? 、 ????????????????????????
103　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
（??????ー?????????? 、?? ?? 、???、?? ? ? ? ?????????????????? 、 （ ? ） ? ?、???????????????? ?????? （ ー ??????? 、 っ 、?? っ （ ）。 、 ??? ?、? ? っ （ ??????）。?? 、 、?っ 。 、 、 っ?? ? ??????? ? ? （ ?ー ? ???? 、 、 、 、?? 、 、???? 、 、 ? 。 「 」?? 、 ? ?
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??????、????????????????????????????????????、??????????? ッ ???????、??? っ （ ????）。?? 、 、 っ ュ ィ ??? ? ?、 っ （ ?????）。?? ?????????????? 。 ?、?? ?? ー?? 、 ??? 、 ??????? （ ）。?? 、 っ 、 、?? （ ー 〞?? 。 、?? 。 、 、?? ???????? （?? 、 ー???
105　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??????????????????????????? ? 、 ??????? 、 ????????????????、????????? っ????????? ィ（ ） ?????ッ???? ィ（ ?）????? ??? 。 、 、?? ? ?????。??、?? ??? （ ー?? 、 （ ） 、?? っ 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? （??? ー ?????? 、 、?っ 。 、 、 っ?? ? ? ?????? ー?? 、 、?? 。?? ッ
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??????????????????????????????????????????????????????? 、 ???、???????????????。??、「??? 」?? 、 ??????????? ??? 、 、 、?? 、 ー ッ ー ー??、 ?????? っ （ ）。?? 、 っ 、 、?? （ ー 〞?? 。 、?? 。 、?? （?? 、 ?????????? （?? 、 、 、?? ?（?? ）。
????????????????????? 、 ???????????っ???。
???????????「???
??????????ー????」??????。
107　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（????????? 、? ? ? 、 ? ???????????????????、???（??????? ? ? ） ッ????「 ?（? ????? 。 、?? っ 。?? 、 ? ??? ? 。 ???? ー?ー ??????? 。?? ? 、 ??? ? っ ?? ?、?? 。 っ 、 、 ? ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? ー ?、????? 。?? 、 、 、 ー?? 。 、（? ?????? ?
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??????、????、?????????????????????????????。??、?????????? ? ? 。 、 ? ? （??） 、??。?? ? 、 、 、 、?? ー 。 、?? 、 ー っ?。 、 （ ） 、 、?? ? ??????。?? 、 、 ー 、?、 、 （ ??????????????????????? ? 、 っ 。 、?? ????。?? 、 、??。 、 ?????? ????っ 、?? ? 。
109　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??????????????????? ? ??????????????????????????、????????。?? ??ー?（???????）?? ???? （? ? ）?? ??? （ ）?? ? ー （ ）???? ????、?? 、 。?????〔?? ? ー （?? 〔 ? 〕?? 、 ?? ? 。???? ???? ????? 〔 ???? 〕
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????、??????????????、??????????ー????、??、??、?????????、??? ? ??、???????????? 。?? ? ? ? ? ????? ? ? ? ??????? 、 、?? 、 、 、?? 、 ?????????、? ????? ? 。?? 〔 ????、??〕?? 、 、 。 、?? 、? ? ?っ 、 、 。?? 〔???〕?? 、 、 、 、?? ????? 、 （ ?
111　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????〔???????????????〕?? 〔 ? ??〕?? 、 ????????????????????。??????、?? 、 、 。?? ? ???????? ???????????????????????? ?ェ??? ー ー 、 、?????? 〔 ????? ? 〕?? 、 、?? ???????? 。?? 〔 ?? 、 〕?? 、 、?。?? ??? 、 、?? 、 。 、 、 、
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??????????????????????。?????????????????????????????????? ??? 。?? 、 、 、 。?? 、 、 、 、 。???? 〔 ???、? 〕?? 、 、?。?? ??? 、 、?? 、??????? 。???? 、 ? 、 ? ? 。?? 〔 ? ? ? 〕?? 、
113　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????っ??????????。???、????????????、 っ 、 。 ? 、 ? ??? 、?????。?? 〔 ????????〕?? ???????????????????? ? 。 、 っ??、 。?? 、 ? 。?? 〔????〕?? 、 、 、 、?? ?? 。?? 〔 ? ???〕?? 、 っ 、 、??っ 、
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???ッ?????ィ???????????????????????????????。?????、??????? ? 、 ? 、 ? ???。 、 、?? ????? 。?? 〔 ?〕?? 、 、?? 、 、 ?????????????????????????。???? 〔 ? ? ??? 〕?? 、 。 、?? 、 ? ??? 。?? 、 、 、?? ?????。???? 〔 ??????ー 〕?? 〔 ??〕?? 、 ? ? 。
115　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????? ??????????????????????????????????????????????、???? 〔 ??〕?? 、 、 ?????????ー????、??、??、??????? 、?? ??、?????? 。???? ? 、 、?? ? ????? 、 、 、?? 、 ????????????、 。?? 〔??〕?? 、 、 、 、?? 。 、 っ?? 、 、 ? ?????? 。
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?????〔??????????????????〕?? 〔 ? ???〕?? 、 ??????????、?? 、 。
??、???????????
???????????????????????????????????????????〞??? ??????????????、???????? ????????、?? ? ??? 、 、 ー?? ?????????? 、???? 。 、 、 、?? ?????、 。（?）??????????????、????????????????、?????????????????????。（?）?? ? ?????????? 、 ? 。
117　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???（?）??????????????????????????????、???????????????。?? ???、?? （ ） ? ? 、 ?????????????????????? ?????? 、 ー?? ?????? 。?? 〔??? 〕?? 、 ???????????????????、?????。
???????〜??????????????????????
??????????、 ????? （ （?? （ ???? 。
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?っ??????、??????????????。????????????????????、「????????? ?（ ???????? ? ????? 、 ?、 、 、 ??? っ （「 ????」）?? ? ?????、 ??? 、 （?? 、?? 、???? 。 、?? ????????、?? ャ 。 、 、?? ?? っ 、 、? 。 、?? っ 、 ??? 。?? 、 、 ?? っ? 、?? っ ????? 、 （ ） 、?? （ 「（? ????）」? 。 、 、 、??? 。 っ 、
119　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????。?????、?????、?????????????????????????。 っ 、 ? ? ? 、?? 、 ???????????????????????? 、 、 、 、 っ 、?? っ 、 ー ッ ィ （ ） 、?? ?? ???????? 、?? ー 、?? 。 っ 、?? 、?? っ 、 ???? ? 。?? 、?? 、 ???????????。? 、 、?? 、?? 。 、 、 、?? 。 っ 、?。
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??っ?、????????、????????、「????」?????「????」??????????????? ? ? ? 。 っ?、 ? ? ????。?? （ ? ） っ?? 、 。 、?? っ?? （?? （?? 、 、 。 、?? 。?? っ 、 、????。?? 、 。 、????????????? 、 （ ） 、?? っ 。?? 、 ????? 。?? 、 、 、 ????????? ? 。 っ 、
121　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????????????????、???????????????、??????????????ェッ?????? 、 ? ? 。 、 ????、 「 ?????????????」、????? 。 、 、 、 、?? ??????? 。 、 （ ）?? 、 ????? 。 っ 、?? 、 ?? ????????? 、??、 、 （?? 。?? ????。?? 、 、 、?? 。 、 、 ー 、 （?? 。 、 、 っ??、 ?????。????????? 。?? 、 、 ? ? 、 ィ 、?? 、
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???????、????????????????????????????????っ???。
????、???????????????????????????????????????????????????（???????）????????、???『????????????????????????????〔???〕』（???? ） ? 〔 ? ? ????????〕?????? 。
?、
????????、????
54321（?? ???????????、??? ????? ??? ??? ???? ﹈??? ?。????、?????????? 『 ??? ?? 〜 ? 』（｝ 、 ?） 。?? ? ? ? ＝ （ 。。
。）??????????〜??????????????
?? ?
。）?????????????????????????。??
??? 、 ィ、 ィ ー?ャー ??っ ? ??????、 。??? 、? ? 、? ? ? ?? ???? 、 、 っ ? 、 っ ??? 、 。 、 、 、?〜? ? 〜??? 。 、 、 。 、 ? ??? 、 。 、 （ 〜????? ? ? ?? ??? 。
123　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
（??（??（??（?）（??（???
（?）（?）（?）
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? 。?? ??） ??。。?? ? ? ＝ ?? ??? ??? ??? ??? ????? ＝? ? ??? ??? 、． 、．↓?〜 ?? （ 》 。???、 、 、 ー ??、 。??? 、 （ ） ??、「 」 ????。?? ? ? ? ? ? ????? ?? （? 」。 ）?? 、 「 」〔 〕『 ォ ? ?? 』（ 、 ）?? 、? 「 」? ? 」 ュ???? 。?? 「? 」 っ 、 、 （ ???? ? 。 、 、 （?? ?? 。??? 、 、 ? 、?（? 、 〜 ） 、 、 、??? ? 「 」 （ ）。??? ? 、 ッ 。 、 （??? ? 、 ） っ 。 、 、??? ? 、??? 、??? 、 っ （???）。 、
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2120
V　　）
（?）（?）
262524
（?）
?????????ー?????、???????????（?????????????????。???????、???、???????? ? 、 ????。???、????????、? 「 （ ?）」 ? ? 、 ???????????（??）???????? ? 、 ? ? 、 ??? （??? ? ??。 ??? ）。?? ? ? ＝ ↓ ↓?? ＝ 。。。?。。 ．． ???? ? ?? ??｝ ? ? （ ）?? っ ー ??。 、?? ＝ ? （ ? ????? 『? ? ? （
。）??
??? ?『 ?? ? 『﹇ ? ? ?? ? ? ??? 、 『 』（ 、 ） 。?? ? ? 〈
?????????????〈??????（?。。?????
????? ）?? 、 、 、 ァ 、 ァ （?? ??? ? 、? ェー 。?? ?
。）?????????????）?。
?? ? ＝ 。 ???『 ?? ??? ? （
。）
?? ﹈? 、 ? （
。?????????
?? 、 『 〔 〕』（ ） 「?? ? ? （ ）〜（ ）」 〜 。?? ?、 『 』（ 、 ） 。 、
125　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
2928
（???
（?）（???
（?）（?）
3635
?????????????????（????????????????????????????????? 、 ??????????????（??????????????????
。）??????
??? ｝ ?? ? ?????
????????????????????????????????????????????》???????????????????（???????????????
?? ）??? ｝? ??? ?? ??＝
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????
??）??? ｝?（ ｝﹈ ??? 『 ＝ ??? ???
???（????????????????????????????????????????
?? （ 。 ） ） 。
。。）??、??????????（?????????????????
??? 、 、 っ ?? 。???? ?
。。。）??、???????????????????????、???｝??????
??? ? ???????? ? ? ?
??????????????????
?????｝? ? ? 】?? 『 ?? 』 ?? 〜 （?
?????????????????? ????? ???? ??? ?
??? ? ﹈? 『 （ ??? 、． 】 ．． 》（? ??
。?）???????
???? ＝ ．
。。。??
。????
。?）
??? 、 （ 〜 ）。?、? 、 。 、 。 、 ???、? （ ） 、??? ? 。 、 、 、 ????? 、 。 っ 、 （??? ? ） 。 、 っ??? 、 。
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127　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
